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 36 СЕКЦІЯ «ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» 
Результати: Дослідження виявило, що більшість лікарів – 87,42% не отримують 
доплати за якісну працю і 70,05%  опитаних зазначили, що в їх лікарнях не існує ефективної 
системи мотивації персоналу за якість праці. Незважаючи на високу завантаженість, 
переважна більшість лікарів (86,23 %) готові більше і якісніше працювати за додаткову 
плату. Навіть при недостатньому рівні матеріального задоволення більшість лікарів (73,05%) 
не згодні змінити професію за умови збільшення заробітної плати. Крім матеріального 
стимулювання, на думку лікарів, мотиваційними чинниками підвищення якості медичної 
допомоги є група моральних факторів: повага оточуючих (52,09%), моральне задоволення 
від якісного надання медичної допомоги (46,11%), можливість кар’єрного зростання 
(28,14%), професійне зростання (17,96%), відзнака керівництва (5,99%). Дослідження 
показало, що пріоритетність стимулів залежить від стажу роботи лікарів. Опитування 
виявило, що 97,6% лікарів вважають, що в закладах охорони здоров’я потрібне 
впровадження ефективної системи мотивації надання якісних медичних послуг. 
Висновки: В результаті виконаної роботи можна зробити висновок про те, що в 
закладах охорони здоров’я необхідні реформи з розроблення мотиваційних чинників для 
лікарів, які будуть сприяти покращенню якості надання медичної допомоги. 
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Мета. Прогнозування ймовірних бойових психічних травм українських військових в 
зоні АТО на основі аналізу грузино-південно-осетинського конфлікту. 
Завдання дослідження: 
- виявити патології психічного стану, що найчастіше виявлялися у грузинських 
військових; 
- уточнити зміст психологічної допомоги в системі морально-психологічного 
забезпечення в умовах бойових дій. 
Методи дослідження. З огляду на ідентичність військових конфліктів у Грузії та війни 
на сході України був проведений аналіз матеріалів, присвячених психологічній оцінці стану 
військових та їх післявоєнної реабілітації.  
Результати дослідження. Грузинська статистика показує, що в перші дні бойових дій 
психічну травму отримує 60-65% військовослужбовців, з них 20-25% не можуть виконувати 
посадові обов'язки і потребують спеціалізованої допомоги. Найчастіше у військових 
виявлялися такі психопатологічні симптоматики, як: астенічна, депресивна, істерична. 
Корегування психічного стану військових: 
- при астенічній симптоматиці - нормалізацію сну, відпочинок, психотерапію - 
формування впевненості у своїх силах; 
- при депресивній симптоматиці - медикаментозна терапія і психотерапевтичні заходи; 
- при істеричної симптоматиці - психотерапевтичні впливи в різній модифікації. 
Беручи до уваги ідентичність воєнних конфліктів України та Грузії можна припустити, 
що українські військові і вітчизняна система охорони здоров’я зустрінеться з тими самими 
патологіями психічного здоров’я, з якими у свій час зустрілася Грузія, тому їх досвід  може 
бути використаний для підвищення якості надання медичної допомоги на місцевому рівні 
демобілізованих військових шляхом оптимізації діяльності закладів охорони здоров’я, що 
має прямий влив на підвищення ефективності української армії. 
 
 
 
 
 
